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HOMENAJE POPULAR 
DE LA BISBAL A 
D. NARCISO DE CARRERAS 
Fue nombrado a lca lde honorario de la población 
En La Bisbal se celebraron el día 37 de mayo 
de 1967 diversos actos en homenaje a don Nar-
ciso de Carreras Gui teras, con mo t i vo de haber 
sido nombrado alcalde honora r io de aquella villa 
que le viera nacer. 
Fue un homenaje popu lar , ya que todo el 
pueblo, acudió a los actos públ icos para con su 
presencia tes t imoniar su adhesión a este i lus t re 
bisbalense, que supo ser no ya h i j o i lus t re , sino 
h i j o agradecido que ha guardado en todo mo-
mento la llama del amor hacia su pueblo, y ha 
buscado la f o rma de mos t ra r lo . Y como por su 
personal idad ello ha pod ido l levarlo a cabo, lo ha 
hecho s iempre con este entus iasmo ¡uveni l , ese 
acier to de madurez y esa conv icc ión p ro funda-
mente humana. 
A las 11'30 en el Salón de Sesiones de las 
Casas Consistor iales se celebró un acto púb l ico 
que pres id ió el Gobernador Civ i l y Jefe Provin-
cial del Mov im ien to don Víc tor Hellín Sol ; Ge-
neral Gobernador de la PJaza y Prov inc ia , don 
José Ar te ro Sotaras; Presidente de la Excma. Di-
pu tac ión , don Juan de Llobet L lavar i ; Alcalde de 
La Bisbal , don Ernesto Bou; Alcalde de Gerona, 
José Bonet Cuf í f ; Presidente de la Audienc ia , 
don José M.* de Mesa; Delegado de la V iv ienda, 
don Ju l io Esteban Ascensión; Ingeniero de O. P., 
don Federico Macau; Delegado Provincia l de Sin-
d icatos, don Juan Prades Bat iste; don Enr ique 
Ramos, qu ien ostentaba la representación del 
Gobernador Civ i l de la p rov inc ia de Barcelona; 
don An ton io Drets, en representación del alcalde 
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de Barcelona; Doctor don José María P¡ y Suñer 
y otras personal idades que j un to con las que 
llenaban la sala, rec ib ieron con un aplauso la lle-
gada de don Narciso de Carreras. 
El Gobernador Civi l abr ió la sesión y segui-
damente el secretar io del Ayun tamien to de La 
Bísbal d io lectura al acuerdo del 10 de d ic iembre 
de 19Ó5 sobre el re fer ido homenaje , y leyó d i -
versos telegramas de adhesión, ent re ellos del 
Vicepresidente del Gob ierno, subsecretar io de la 
Gobernación y don Miguel Mateu Pía. 
El Alcalde de La Bisbal , señor Bou, tras 
agradecer la presencia de autor idades y reuni-
dos, expuso las razones mo t i vo del homenfi íe 
que se t r ibu taba a don Narciso de Carreras, re-
saltando su amor a La Bisbal y la in tervención 
en tantas realizaciones, así como su sent ido de 
amor a la patr ia chica y el p r o f u n d o human ismo 
del homenajeado. 
A con t inuac ión , el Gobernador Civ i l impuso 
a don Narciso de Carreras la Medalla de Alcalde 
Honora r io y la insignia, mient ras , momentos 
después el General Gobernador M i l i t a r le entre-
gaba la vara de mando, todo ello ent re los aplau-
sos de los asistentes. 
Palabras de D. Narciso de Carreras 
Saludó a los reunidos y expresó su emoción 
con palabras de g ra t i t ud y esperanza, señalando 
que le producía una sat isfacción ínt ima que pa-
recía conver t i r aquella jo rnada en el día más 
fel iz de su vida^ por venir del pueblo donde na-
ciera. 
La vida sigue, pros igu ió , y es preciso que 
La Bisbal , a través de sus h i jos j cont inúe de-
mos t rando su v i ta l i dad capaz de marchar en un 
p r imer puesto de realizaciones. Largos aplausos 
sonaron al f inal de sus palabras. 
Habla el Gobernador Civ i l 
D i jo que sentía que con sus palabras bor ra-
ra el eco en aquel salón de las que acababa de 
p ronunc ia r el i lust re pa t r i c io , pero que no podía 
dejar de expresar su sat isfacción a la Corpora-
ción y a todos los bisbalenses que con su pre-
sencia apor taban el vo to de adhesión al acuerdo 
del Ayun tamien to sobre el homenaje a D. Nar-
ciso de Carreras, a cuya esposa hizo par t íc ipe de 
¡os mér i tos que just i f icaban la real idad de aquel 
homenaje, al ser ella compañera en aquellas ta-
reas a través de la cual D. Narciso de Carreras 
mos t ró su cont inua v incu lac ión con nuestras 
t ierras. 
Final izó d ic iendo que no era hora de conse-
jos, pero sí quería deci r le que cont inuara t raba-
jando como hasta ahora, en favor de esta c iudad 
de La Bisbal , de Gerona, de Cataluña y de Es-
paña, que con hombres como él podrán conver-
t i r en real idad los proyectos que se planteen. Fue 
largamente ap laud ido . A con t inuac ión , se levantó 
la sesión. 
Inauguración de una Agrupación Escolar Mixta 
Autor idades y asistentes se d i r ig ie ron hacia 
la nueva Agrupac ión Escolar M ix ta en la que es-
peraban ya gran número de bisbalenses. 
El Obispo de la Diócesis, Dr. D. Narciso Ju-
bany Arnau , ayudado por el Arc ipreste de La 
Bisbal , Dr. D. Juan Cros, bend i j o las nuevas es-
cuelas, que v is i ta ron a cont inuac ión acompaña-
dos por el Di rector de aquel G rupo escolar, don 
Juan Clares Carreras. 
Seguidamente, en el gran pat io se celebró un 
fest ival - folk lór ico depor t i vo a cargo de a lumnas 
y a lumnos de aquel Centro. Pronunc ió unas pala-
bras el Inspector de Zona, Sr. Fonseca, Tras dar 
el Gobernador Civ i l por inauguradas las Escue-
las, tuvo lugar una aud ic ión de sardanas. Poco 
después, en el Casti l lo, se celebró un a lmuerzo-
homenaie. 
Por la tarde 
En la Avda. del General ís imo, se celebró una 
audic ión de sardanas y a las 19'30 en el Cinema 
O l i m p i a , un acto púb l ico de homenaje popu lar a 
D. Narciso de Carreras, du ran te el cual el Cate-
drá t ico y Abogado, D. José M." Pí y Suñer, glosó 
la personal idad de D. Narciso de Carreras e hizo 
un cánt ico a los sent imientos f i l iales hacia la 
t ie r ra . 
Tras una cena f r ín popu lar y una aud ic ión 
de sardanas se d io poi f inal izada la jo rnada. 
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